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О ТЕПЛИЦЕВЫХ ОПЕРАТОРАХ В ВЕСОВЫХ
СОБОЛЕВСКИХ ПРОСТРАНСТВАХ ГОЛОМОРФНЫХ
В ПОЛИДИСКЕ ФУНКЦИЙ
В статье получена полная характеризация тех символов, при
которых соответствующие Теплицевые операторы действуют огра-
ниченно в Соболевских пространствах голоморфных в полидис-
ке функций.
Пусть Un = {z = (z1,...,zn) ∈ Cn : |zj| < 1,j = 1,2,...,n} 
единичный полидиск в n-мерном комплексном пространстве Cn, Tn
 его остов, H(Un)  множество всех голоморфных в Un функций.
Пусть далее β = (β1,...,βn) ∈ Rn
+, обозначим через Dβ оператор
дробного дифференцирования в H(Un), D−β  его обратный (см. [1]),
LR  граничные значения плюригармонических функций из класса
Харди h1(Un) на торе Tn. Если h ∈ L1(Tn), то оператором Теплица
на подпространстве X ⊂ H(Un) называется оператор вида
Th(f)(z) :=
1
(2πi)n
Z
T n
f(ζ)h(ζ)
ζ − z
dζ, z ∈ Un.
Такие операторы возникают во многих вопросах комплексного и
функционального анализа (см. [2], [3]). Если 0 < p < +∞, α =
(α1,...,αn) ∈ Rn, αj > −1, j = 1,2,...,n, m = (m1,...,mn) ∈ Zn
+, то
Ap
α(m) :=

 
 
f ∈ H(Un) : kfkA
p
α(m) =


Z
Un
|Dmf(ζ)|p(1 − |ζ|)αdm2n(ζ)


1
p
< +∞

 
 
,
Λp
α :=
(
f ∈ H(Un) : |Dβf(z)| ≤
cf
(1 − |z|)
β+1−
α+2
p
,β >
α + 2
p
− 1
)
.
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В работе исследуются Теплицевы операторы в пространствах Ap
α(m)
при 0 < p ≤ 1. Символом B(Ap
α(m)),Ap
α(m)) обозначим множество
всех линейных операторов из Ap
α(m) в Ap
α(m).
Теорема. Пусть 0 < p ≤ 1, h ∈ LR. Тогда
1) Если (mj+1)p < αj+2,j = 1,2,...,n, то Th ∈ B(Ap
α(m)),Ap
α(m)) ⇔
h представима в виде h = h1 + h2, где D−mh1 ∈ Λp
α, h2  муль-
типликатор пространства Ap
α(m).
2) Если (mj+1)p > αj+2,j = 1,2,...,n, то Th ∈ B(Ap
α(m)),Ap
α(m)) ⇔
h = h1 + h2, где h1 ∈ H∞(Un),h2 ∈ Ap
α(m).
3) Если h ∈ H1(Un), то Th ∈ B(Ap
α(m)),Ap
α(m)) ⇔
|Dh(z)| ≤ ch
n Q
j=1
(1−|zj|)(ln 1
1−|zj|)
1
p
,z = (z1,...,zn) ∈ Un,D := D1.
Замечание. Утверждение теоремы для случая 1 < p < +∞ в менее
общем виде анонсировано в работе [4].
R´ esum´ e
A complete characterization of those symbols for which the corresponding
Toeplitz operators are bounded in Sobolev spaces of holomorphic functions in
the polydisk is obtained.
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